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ISTRAŽIVANJA IDENTITETA 
 
Pitanje identiteta nikada nije bilo važnije nego danas, na po�etku 21. veka, kada se opšti 
globalizacijski tokovi ukrštaju sa opštim raspadom sistema vrednosti. Bilo da je re� o 
li�nom, grupnom, etni�kom, verskom, nacionalnom, profesionalnom ili nekom drugom 
identitetu, pojavio se problem definisanja identiteta, koji je nekada predstavljao datost, a 
zatim i njegovog negovanja i održavanja u vrtlogu opre�nih pogleda i zbunjuju�ih stavova. 
Današnja konfuzna vremena mogla bi imati i efekat suprotan ovome, odnosno dovesti do 
u�vrš�ivanja bilo individualnog bilo kolektivnog identiteta, kao što se i dešava u 
slu�ajevima ugrožavanja nacionalnog identiteta primenom sile. Brojne studije su napisane 
upravo u nastojanju da se razmotri fenomen identiteta u svim njegovim aspektima, sa 
raznolikim pristupima i originalnim uvidima. 
 
Imaju�i ovo na umu, kao organizatori ovogodišnje multidisciplinarne i me�unarodne 
konferencije Filozofskog fakulteta u Nišu, odlu�ili smo se za temu Jezik, književnost, 
identitet. Po svojoj brojnosti, konferencija održana aprila 2009. godine prevazišla je i 
veoma optimisti�na o�ekivanja organizatora. Od oko 120 prijavljenih u�esnika, skupu je na 
kraju prisustvovalo i radove izlagalo njih 90. Od naših skromnih o�ekivanja prilikom 
organizacije prvog skupa Jezik, književnost, politika aprila 2007. i prisutnih 40 u�esnika, 
preko druge konferencije Jezik, književnost, globalizacija i 45 izloženih radova do sadašnjih 
90 prezentacija i tri toma Zbornika, prošle su samo tri godine. To nam daje nadu da �e i 
slede�e okupljanje stru�njaka iz raznih disciplina u oblasti društvenih i humanisti�kih nauka 
aprila 2010. godine na Filozofskom fakultetu uz organizacionu pomo� Departmana za 
anglistiku, a na temu Jezik, književnost, promene privu�i dovoljan broj u�esnika i pružiti 
nam mogu�nost da �ujemo zanimljiva izlaganja iz najrazli�itijih disciplina, kako �isto 
teorijskog tako i pedagoškog i metodološkog pristupa. 
 
Veliki broj pristiglih radova nagnao nas je da objavimo tri knjige kao rezultat našeg 
dvodnevnog rada. Jedna sadrži radove pretežno usredsre�ene na književna istraživanja, 
druga predstavlja teme dominantno iz oblasti nauke o jeziku, a tre�a knjiga, na engleskom 
jeziku, donosi radove koji se najneposrednije bave jezi�kim, kulturološkim i književno-
teorijskim pitanjima identiteta.  
 
 
 
 
Tom Jezik, književnost, identitet: jezi�ka istraživanja obuhvata radove koji se prvenstveno 
bave pitanjima odnosa jezika i identiteta, ali i mnogo radova koji se bave širokom lepezom 
teorijskih i primenjenolingvisti�kih pitanja, pa su na osnovu toga i svrstani u dva velika 
segmenta – Jezik i identitet i  Jezi�ka istraživanja. Odnos jezika i identiteta naj�eš�e se 
posmatra kao sociolingvisti�ki fenomen, pri �emu se razmatra identitet samog jezika ali i 
razli�ita sredstva (fonološka, leksi�ka) kojima jezik izražava �ovekovu individualnost i 
konstruiše odre�eni društveni identitet (nacionalni, nadnacionalni, generacijski, 
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�������� �� ������ ����� ����, ������� 
 
 
� ������������ �������� ������ � ��������� 
���������� � ������ ���������� � �������� 
������� ������ 
 
��������: � ���� �� �� ����������� ���������� �������� ������ ������� ������ � 
��������� ���� �������. ���������� �� �������� ������ �������� ��������� � 
���������� ����� �� ��������� �����, ������� ���������� � �������� ��������. �� 
������ �������� ��������� � �������� ������ ���������� �� ����������� ������� 
������ � ���������� ����������. 
������ ����: �������, ������� ���������, ����� ���������, ��������� ���������. 
 
 
0. � ������������ ������� ������ ������� ������ �������������. ������ �� ���� 
��������� ��������� ���� ���� ���������� ���� ���� �����. ���� ������������� 
������� � ��������� ���� ������� ��� ���� �� �������� �. �������, �. �. �����, �. 
�����, �. ����������. �� �� ������ ���� ����� ������������ � �� ������������� 
����������, �������� � ������ ���� ������������� ������, � ������ �� ����������� 
����� ������� ������ �. ������. ���� �� ����� ������� „�������� ���� ������� 
������ — ���� ������“, �������� 1997, �������� ������ ���� �����. ������ �� ���� 
����������� �������� ������������� �� ���������� ������� ������� � ������ �� 
����� �������, � ������� �� � ������ ������� ��������� ���� ������ ��������� 
��������, �� ���� �� ����� ���������� ���� �� ������ ������ �����, ���������� � �� 
���������� ������ �� ����� ��������, ������ ����������, �������  �� ����, ����� 
���������� �����.  
 
0.1. ���� ����� ���� �� ������� ����� ���������� ������ � ��������� ���� �������1 
� ��������� ����������� ������ � ���������� ���������� ������� ������,  ����, 
����� ����� ���������, ����� ���� ���� ���������� ������� �������. ������������ 
���� ������� �������� ����������� ������ � ���������� �����������, ��� � �� � ����� 
�� ���� ����� �������� ����������� ������ �������� � ��������������� ���� ����. 
���������� �� �������� �������� �������� ������ �� ���������� �������� ������� 
� ���������� �� �������������� ���������� �������� ������� ���������. ��� ��� �� 
��, ������� ���������� � �������� ��������, �������� ���� � ������ �������� 
��������� � ����������� ����� �� ��������� �����, ��. �� �� �� � � ����� ���� 
�������� �������� ��������� ��������� ������������� �������������� ���������� � 
�������������� ����������, � � ��� � ���� � ���������� ������� ������ � 
���������� ����������.  
 
                                                 
1 � ���� �� ��� ����� ��������� ����� ������� � ����� ����������, �������: ����� �� 
�������� � �������� ��������, 1999. 
 
1.0. ������� �� ������� ����������� ������������������ �������� ������. ���� 
��������� ��������� �������� �������������� �� ��� ���: „�� ��� ��… ������ 
������, ��� ����� �����“ (147). ������ �� ��������� ������������ ����, � ���������� 
��� �������� ���� �� �����. ����� ������� �� �������� ���������� �������� 
����������, ������� ������ ������ � ��������. ���������� ����� ����� ������ ��� 
��������� ��� ������, ������, ��������� ����, ��� ����� �� �������� ������� ���� 
����������� ������������. �� ������ ������, ��� ��, ��� ������ ����������� ��� �� 
����������� ��������� ���������, �������� � ��., ������������� � ������� 
�������� � ������ ��������� (��. Albini et al., s.v. ���). 
 
1.1. ��������� ������� ��������� ���������� � ��� �����, �������� �� ������� ��� 
��� ����� ����� �� ������, ������� „����� �������“. ���� ������� ����� ���������� 
����� ������������ �����, ���� �������� ������������� ������ ��������–�����2. ��� 
���������� ���� „������ �������“ ��������� ������������ �������3 ��� ��� ��: 
��������� ������ ���� (�����, ������, �������, �������� � ��.), �������� �������� (����, 
���, ��������, ��������, ����� � ��.), ������������ ������ � (���, ����, ���, ������, 
���  � ������, ����), ��������� ������ � (���� ��, ������), ��� � ���� ������ �� � 
(��������, �����), ���������� ������ �������� ���, ��� (��, ��, ��, ��), �������� 
�������� ����� -�� (����, ����, �ô).  
 
1.2. �������� „����� �������“ ���� ��������� ��������, ����������� �������� 
������������ ��������������, ��� � �������� ��������� �� �������� ��������. 
��������� ������������ ����������� ����� �� �������� ������������ � �������� 
�������� ������� ���������, ������� �������� ��������� ������� ������� ������� 
(���� �� ���� � ������) � ����� ���������� ��� ������� (� ���� ������� �������, 
������������������). ����� �������� �������� ���������� ���������� �� ���������� 
���������. �� �� �������� ���� ���� (����������� ������), ������, ������, ��������, 
����� �����������, ������������� ������ � ��. (��. ������ 1997, 81)4. ������� 
����������� ����� ���� ������ ����� � ������� ������������ ������������ ����� 
������� ������� �� ���� ��������������� �������� �� ����� ������5. �� �� ������� 
����������� ������� ���������, ������� ������������ ������ � ���������� �������. 
 
2.0. ������� ��, ��� ����������� ���������� ������, ��������� � ���������� 
�������� �����������6. ��� �������� ���������� ����������� �� ��������� �������� 
� ����� �� ��������� �������������, ������� ������� �������, � �� ���� ������� 
                                                 
2 � ������ ������� ����� ������ ������ ������� ��������� �. ��������, ����� 
��������, ���� �I�, �������, 1972. 
3 � ������������� ������ �������� ����� �� ���� ���� � ��������������� �������� LI. 
4 �������� �������� ��������� �� ����� �� �������������� ���� �� ����� � ����� �������� 
������� ������� ��������, �� ������ ������� ������� �������� ���� �� �������� ����� ��������� 
��������. � ������� ��� ������� � ������� ��������� ���� ������: ������ 1997, 73–87. 
5 � ����� ����� ������� ������� � ������ ������: „���� �� �� �� ������� �� ������� 
������“ (123) (������� �� ��������� ����� �� ������ �� ������� �����), „������ �� �� ��� 
�����, �� ����, ������ �� �� �� ������, – ������ ��� ��“ (159), „������ �� �� �������� �����“ 
(187) � ��. 
6 ����� ������� ������ ���� �� ���� � ���������� �������� �����������: ��� � �����, 
��������, �������� �� ����� ��� � ����������, �����. ������� �� ����� � �������� �������� 
���������, � ������� �� ��� �������� ���������, ������� ��������� �������� ������ ������ � 
���� �������� ����� � ������������� ������������. 
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������ �������� 
�������� �� ������ ����� ����, ������� 
 
 
� ������������ �������� ������ � ��������� 
���������� � ������ ���������� � �������� 
������� ������ 
 
��������: � ���� �� �� ����������� ���������� �������� ������ ������� ������ � 
��������� ���� �������. ���������� �� �������� ������ �������� ��������� � 
���������� ����� �� ��������� �����, ������� ���������� � �������� ��������. �� 
������ �������� ��������� � �������� ������ ���������� �� ����������� ������� 
������ � ���������� ����������. 
������ ����: �������, ������� ���������, ����� ���������, ��������� ���������. 
 
 
0. � ������������ ������� ������ ������� ������ �������������. ������ �� ���� 
��������� ��������� ���� ���� ���������� ���� ���� �����. ���� ������������� 
������� � ��������� ���� ������� ��� ���� �� �������� �. �������, �. �. �����, �. 
�����, �. ����������. �� �� ������ ���� ����� ������������ � �� ������������� 
����������, �������� � ������ ���� ������������� ������, � ������ �� ����������� 
����� ������� ������ �. ������. ���� �� ����� ������� „�������� ���� ������� 
������ — ���� ������“, �������� 1997, �������� ������ ���� �����. ������ �� ���� 
����������� �������� ������������� �� ���������� ������� ������� � ������ �� 
����� �������, � ������� �� � ������ ������� ��������� ���� ������ ��������� 
��������, �� ���� �� ����� ���������� ���� �� ������ ������ �����, ���������� � �� 
���������� ������ �� ����� ��������, ������ ����������, �������  �� ����, ����� 
���������� �����.  
 
0.1. ���� ����� ���� �� ������� ����� ���������� ������ � ��������� ���� �������1 
� ��������� ����������� ������ � ���������� ���������� ������� ������,  ����, 
����� ����� ���������, ����� ���� ���� ���������� ������� �������. ������������ 
���� ������� �������� ����������� ������ � ���������� �����������, ��� � �� � ����� 
�� ���� ����� �������� ����������� ������ �������� � ��������������� ���� ����. 
���������� �� �������� �������� �������� ������ �� ���������� �������� ������� 
� ���������� �� �������������� ���������� �������� ������� ���������. ��� ��� �� 
��, ������� ���������� � �������� ��������, �������� ���� � ������ �������� 
��������� � ����������� ����� �� ��������� �����, ��. �� �� �� � � ����� ���� 
�������� �������� ��������� ��������� ������������� �������������� ���������� � 
�������������� ����������, � � ��� � ���� � ���������� ������� ������ � 
���������� ����������.  
 
                                                 
1 � ���� �� ��� ����� ��������� ����� ������� � ����� ����������, �������: ����� �� 
�������� � �������� ��������, 1999. 
 
1.0. ������� �� ������� ����������� ������������������ �������� ������. ���� 
��������� ��������� �������� �������������� �� ��� ���: „�� ��� ��… ������ 
������, ��� ����� �����“ (147). ������ �� ��������� ������������ ����, � ���������� 
��� �������� ���� �� �����. ����� ������� �� �������� ���������� �������� 
����������, ������� ������ ������ � ��������. ���������� ����� ����� ������ ��� 
��������� ��� ������, ������, ��������� ����, ��� ����� �� �������� ������� ���� 
����������� ������������. �� ������ ������, ��� ��, ��� ������ ����������� ��� �� 
����������� ��������� ���������, �������� � ��., ������������� � ������� 
�������� � ������ ��������� (��. Albini et al., s.v. ���). 
 
1.1. ��������� ������� ��������� ���������� � ��� �����, �������� �� ������� ��� 
��� ����� ����� �� ������, ������� „����� �������“. ���� ������� ����� ���������� 
����� ������������ �����, ���� �������� ������������� ������ ��������–�����2. ��� 
���������� ���� „������ �������“ ��������� ������������ �������3 ��� ��� ��: 
��������� ������ ���� (�����, ������, �������, �������� � ��.), �������� �������� (����, 
���, ��������, ��������, ����� � ��.), ������������ ������ � (���, ����, ���, ������, 
���  � ������, ����), ��������� ������ � (���� ��, ������), ��� � ���� ������ �� � 
(��������, �����), ���������� ������ �������� ���, ��� (��, ��, ��, ��), �������� 
�������� ����� -�� (����, ����, �ô).  
 
1.2. �������� „����� �������“ ���� ��������� ��������, ����������� �������� 
������������ ��������������, ��� � �������� ��������� �� �������� ��������. 
��������� ������������ ����������� ����� �� �������� ������������ � �������� 
�������� ������� ���������, ������� �������� ��������� ������� ������� ������� 
(���� �� ���� � ������) � ����� ���������� ��� ������� (� ���� ������� �������, 
������������������). ����� �������� �������� ���������� ���������� �� ���������� 
���������. �� �� �������� ���� ���� (����������� ������), ������, ������, ��������, 
����� �����������, ������������� ������ � ��. (��. ������ 1997, 81)4. ������� 
����������� ����� ���� ������ ����� � ������� ������������ ������������ ����� 
������� ������� �� ���� ��������������� �������� �� ����� ������5. �� �� ������� 
����������� ������� ���������, ������� ������������ ������ � ���������� �������. 
 
2.0. ������� ��, ��� ����������� ���������� ������, ��������� � ���������� 
�������� �����������6. ��� �������� ���������� ����������� �� ��������� �������� 
� ����� �� ��������� �������������, ������� ������� �������, � �� ���� ������� 
                                                 
2 � ������ ������� ����� ������ ������ ������� ��������� �. ��������, ����� 
��������, ���� �I�, �������, 1972. 
3 � ������������� ������ �������� ����� �� ���� ���� � ��������������� �������� LI. 
4 �������� �������� ��������� �� ����� �� �������������� ���� �� ����� � ����� �������� 
������� ������� ��������, �� ������ ������� ������� �������� ���� �� �������� ����� ��������� 
��������. � ������� ��� ������� � ������� ��������� ���� ������: ������ 1997, 73–87. 
5 � ����� ����� ������� ������� � ������ ������: „���� �� �� �� ������� �� ������� 
������“ (123) (������� �� ��������� ����� �� ������ �� ������� �����), „������ �� �� ��� 
�����, �� ����, ������ �� �� �� ������, – ������ ��� ��“ (159), „������ �� �� �������� �����“ 
(187) � ��. 
6 ����� ������� ������ ���� �� ���� � ���������� �������� �����������: ��� � �����, 
��������, �������� �� ����� ��� � ����������, �����. ������� �� ����� � �������� �������� 
���������, � ������� �� ��� �������� ���������, ������� ��������� �������� ������ ������ � 
���� �������� ����� � ������������� ������������. 
Nataša Marković
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��������� ��������: �����, ��� � ������� ��������, ��. �����, ����� � ���������, 
�������������������� �������� — �����, ����������, ��������� ����� 
������������, ��������, ��. ������� � ������� � �������� ���� �����������, � 
�����, ��� �����������, ��������������, ����������, �������� � ������������� 
�������� ������������ (�. Radovanovi�, 162). ���� ������������ ���� ��������� 
�������� ��������� � ������ �� ������� ���������� � ��������� ���� �������, ����� 
� ��������� ���������.  
 
2.1.0. ����� �� ���������������� ��������� ����� ��������� ����� ����� 
������������7 — ����������, ���������, ���������. ��� ��������� ����������� 
��������� ������������ �����������, ��������� � ���������� ������� ������ � 
�������� ���� �� ����������� � ��������� ���������. ���������� ���� �� ������� 
������� � ������ �����������. 
 
2.1.1. ����� ������������ �� ���������� ����������� �� � ��������� ���� �� 
������� „����������“ � ������ ������ ������. ��� ���������� ���� �� �� ������� 
����� � �������� � ����� ��� �� ���� ������� �����, �� �� ��� ���������� � ������ 
���� � ������� �� �� �� �������� ������� �����-������ ������� � �������8. � ��� 
������ �� ���� �������� ��������� �������� „�������“, „������“, ���� ������� 
�������� � ��������� �� ������ � ����:  
 
(1) ��� �� ���, �� ������; � ’������ ����� �����!9 (38); (2) �� �����, ��� �� �� 
����� ����!; (3) �� ������� �������� ������ ��� �� ����� �����, ��������, 
����� �����!; (4) ����, ��� �� ����� � �������, ’������� ���� [���� �� �������] 
(39). 
 
� ��������� „�����������“ ������� �� �� ������ ���������� �� ���������� ���� 
������ ������������� ���������, ���� �� �������� ���������, ��������� �� ������, 
��� �� � ��������� ��������� ������ ���� ������������ � ������.  
 
2.1.2. ��� �� ��������� ������� (������� �� ��������), ���� �� � ������ �������� 
(������� „�� �������“).  
 
(o������� ����������) 
(5) � �������!… �� �� ����� �� �� ������� ���� ���� ���� ������� ��� ��� 
������?… �� ���� �� �� ������, �� ����� �â � ����� ������� (39).  
 
�� �� � ���� ������� ���������� �� ������� ����� „�� �� �����“, ��� �� ����������� 
�� ����������� ���� �� �������. ������� �� � ���� ��������� — ���� ��������� 
                                                 
7 Radovanovi� (163–164) ������ ��� ���������� ���������� ���� �� ���� �������� �����: 
�����������, �������������� � �������� �������, � � ���������� �� �������� ����� �������� � 
���������� �������� ��������� � ����� �� ������� ������� ���������, ��� � �� ������ ������ � 
���� � ����� �� ������������ ������. ����� �������� �� ���� ���� � ���� �������� �����, � 
���������� �� ������� ��������� � �����������. 
8 ������� �� ���� ��������� �� ������ ������ ���� �� ������� ������� �����, ��� �� �� 
��������� ����� � ��������� ������, ����������.  
9 � ������� ����������� ������� ������ ��� ���������: „� ������� ����� ����“ � „� 
������� � � ����� ����, � ��� ����� ����� ���� ����“ (�������, 379). 
 
����� �� �� ������, �� ���� �� �������� � ������, �� �� �� ���� — �������� � ���� 
��������� ������ � ������ �� �� ��� ���� �������. 
 
2.2. �������� �� �������� ��������� � ������� � �����. � ������������ �� ���� �� 
��� ��������� � ������, ��� ����������� � ����� — ����� �����������.  
 
2.2.1. �������� ���������� ���� ��������� ����� ����, „��� �� �� ����� ��� �� 
���������� ������, ��� �� ��� �������� ��� ��������“ (93). ���� ������� ���� �� 
����� ��� ����� � �����:  
 
(�������� ��������� �� �����) 
(6) ���, ����, [�� ���] �� ���� ��� ����� ��� ���� ��� ��… ���� ��� ��� �������� 
����, �� ��������… ������ �� ��, �������, �����? (97).  
 
���� �� ������� ���������� � ������������ � ������������, ��� ������� 
������������ � �����. ������� ���� � ����� ����������� (��� �����, �������), 
������ �� �� ��� �������� ����� �����������, ������ ������������� �������������� 
(„��� �������� ����“), ���� ��  ������� �������� � ���� ������ ��������� 
�������� ���� ��������. 
 
2.2.2. �������, ��� �� ��������� ������� (����� �� �� ��������), ���� �� � 
���������� �������� (������� �� � � ������ � � ��������). �� ������� ��������� � 
������� ����� ������� �� �� ���������� �� ����. �������� ����� �������� — 
������ ���� ����������� �������� ������� � ������������. ���� ������������� 
������� ������� � �������� �������, ����� ������������ ������� ������������ ���� 
���������� ���������� �����. ����� ������ — ������ ����������� ��������� 
��������� ��������� ���������� ��������, ���� �� � ������������ �������� 
�������� ������ � ��������. �������� �� ���� ��� ����� �������� � �������� �� 
������� �������� ����� ������, � ������ �� �������� ����� ���������. �������, 
������� �������� ����� �������� � ������ ����������� ��������� ������ 
��������� � ��������� �� � ��� ������� ���������� ������������ �� �� ������ �� 
����. ���������� ����� �������� � ������� ������ �� ������ �������� ���� �� �� 
�������� ���� ������� ����� ������� �������� �� ������� ���� ���� � ������ ���� 
��������� ���� ������� ���������, ������ �� ��� „����“. 
 
(������������ ������ ��������� � ��������) 
(7) �: ��������, ��� �����, ������. �: � ����� �� ����, ���������! �: �� 
����, ������, �� ����� � �� ���� ����� �� ����. �: ���� ��, �� ������, 
���������, ������� ����� �� ����, � ������ � ���� �������� ������ 
��������, � �� �� �� ����������!… � ��� �� ����, ����� ���� ��� ��� 
���������� � ������� ���? (110).  
 
(����� �� �������� �������� �����, �� ����� �� ��� ������� �����) 
(8) „���� ��, ����, �������, ����� ��� ������, � ���� ����, ��� �� ���� �� ��� 
���.“10 (110).  
                                                 
10 ���� �������� �� �� ����� „��� � ������“ � ����� �� ���� �� �� ������ ����� � ������ 
���� � ����� �� ������ �����. ����� �� �� �������, ����� �� „�� ��� ������ �� ��������� � 
����� ���� ������, � ���� �� ������ � ����, ������ �� �� ����“ (�������, 97). 
177 
��������� ��������: �����, ��� � ������� ��������, ��. �����, ����� � ���������, 
�������������������� �������� — �����, ����������, ��������� ����� 
������������, ��������, ��. ������� � ������� � �������� ���� �����������, � 
�����, ��� �����������, ��������������, ����������, �������� � ������������� 
�������� ������������ (�. Radovanovi�, 162). ���� ������������ ���� ��������� 
�������� ��������� � ������ �� ������� ���������� � ��������� ���� �������, ����� 
� ��������� ���������.  
 
2.1.0. ����� �� ���������������� ��������� ����� ��������� ����� ����� 
������������7 — ����������, ���������, ���������. ��� ��������� ����������� 
��������� ������������ �����������, ��������� � ���������� ������� ������ � 
�������� ���� �� ����������� � ��������� ���������. ���������� ���� �� ������� 
������� � ������ �����������. 
 
2.1.1. ����� ������������ �� ���������� ����������� �� � ��������� ���� �� 
������� „����������“ � ������ ������ ������. ��� ���������� ���� �� �� ������� 
����� � �������� � ����� ��� �� ���� ������� �����, �� �� ��� ���������� � ������ 
���� � ������� �� �� �� �������� ������� �����-������ ������� � �������8. � ��� 
������ �� ���� �������� ��������� �������� „�������“, „������“, ���� ������� 
�������� � ��������� �� ������ � ����:  
 
(1) ��� �� ���, �� ������; � ’������ ����� �����!9 (38); (2) �� �����, ��� �� �� 
����� ����!; (3) �� ������� �������� ������ ��� �� ����� �����, ��������, 
����� �����!; (4) ����, ��� �� ����� � �������, ’������� ���� [���� �� �������] 
(39). 
 
� ��������� „�����������“ ������� �� �� ������ ���������� �� ���������� ���� 
������ ������������� ���������, ���� �� �������� ���������, ��������� �� ������, 
��� �� � ��������� ��������� ������ ���� ������������ � ������.  
 
2.1.2. ��� �� ��������� ������� (������� �� ��������), ���� �� � ������ �������� 
(������� „�� �������“).  
 
(o������� ����������) 
(5) � �������!… �� �� ����� �� �� ������� ���� ���� ���� ������� ��� ��� 
������?… �� ���� �� �� ������, �� ����� �â � ����� ������� (39).  
 
�� �� � ���� ������� ���������� �� ������� ����� „�� �� �����“, ��� �� ����������� 
�� ����������� ���� �� �������. ������� �� � ���� ��������� — ���� ��������� 
                                                 
7 Radovanovi� (163–164) ������ ��� ���������� ���������� ���� �� ���� �������� �����: 
�����������, �������������� � �������� �������, � � ���������� �� �������� ����� �������� � 
���������� �������� ��������� � ����� �� ������� ������� ���������, ��� � �� ������ ������ � 
���� � ����� �� ������������ ������. ����� �������� �� ���� ���� � ���� �������� �����, � 
���������� �� ������� ��������� � �����������. 
8 ������� �� ���� ��������� �� ������ ������ ���� �� ������� ������� �����, ��� �� �� 
��������� ����� � ��������� ������, ����������.  
9 � ������� ����������� ������� ������ ��� ���������: „� ������� ����� ����“ � „� 
������� � � ����� ����, � ��� ����� ����� ���� ����“ (�������, 379). 
 
����� �� �� ������, �� ���� �� �������� � ������, �� �� �� ���� — �������� � ���� 
��������� ������ � ������ �� �� ��� ���� �������. 
 
2.2. �������� �� �������� ��������� � ������� � �����. � ������������ �� ���� �� 
��� ��������� � ������, ��� ����������� � ����� — ����� �����������.  
 
2.2.1. �������� ���������� ���� ��������� ����� ����, „��� �� �� ����� ��� �� 
���������� ������, ��� �� ��� �������� ��� ��������“ (93). ���� ������� ���� �� 
����� ��� ����� � �����:  
 
(�������� ��������� �� �����) 
(6) ���, ����, [�� ���] �� ���� ��� ����� ��� ���� ��� ��… ���� ��� ��� �������� 
����, �� ��������… ������ �� ��, �������, �����? (97).  
 
���� �� ������� ���������� � ������������ � ������������, ��� ������� 
������������ � �����. ������� ���� � ����� ����������� (��� �����, �������), 
������ �� �� ��� �������� ����� �����������, ������ ������������� �������������� 
(„��� �������� ����“), ���� ��  ������� �������� � ���� ������ ��������� 
�������� ���� ��������. 
 
2.2.2. �������, ��� �� ��������� ������� (����� �� �� ��������), ���� �� � 
���������� �������� (������� �� � � ������ � � ��������). �� ������� ��������� � 
������� ����� ������� �� �� ���������� �� ����. �������� ����� �������� — 
������ ���� ����������� �������� ������� � ������������. ���� ������������� 
������� ������� � �������� �������, ����� ������������ ������� ������������ ���� 
���������� ���������� �����. ����� ������ — ������ ����������� ��������� 
��������� ��������� ���������� ��������, ���� �� � ������������ �������� 
�������� ������ � ��������. �������� �� ���� ��� ����� �������� � �������� �� 
������� �������� ����� ������, � ������ �� �������� ����� ���������. �������, 
������� �������� ����� �������� � ������ ����������� ��������� ������ 
��������� � ��������� �� � ��� ������� ���������� ������������ �� �� ������ �� 
����. ���������� ����� �������� � ������� ������ �� ������ �������� ���� �� �� 
�������� ���� ������� ����� ������� �������� �� ������� ���� ���� � ������ ���� 
��������� ���� ������� ���������, ������ �� ��� „����“. 
 
(������������ ������ ��������� � ��������) 
(7) �: ��������, ��� �����, ������. �: � ����� �� ����, ���������! �: �� 
����, ������, �� ����� � �� ���� ����� �� ����. �: ���� ��, �� ������, 
���������, ������� ����� �� ����, � ������ � ���� �������� ������ 
��������, � �� �� �� ����������!… � ��� �� ����, ����� ���� ��� ��� 
���������� � ������� ���? (110).  
 
(����� �� �������� �������� �����, �� ����� �� ��� ������� �����) 
(8) „���� ��, ����, �������, ����� ��� ������, � ���� ����, ��� �� ���� �� ��� 
���.“10 (110).  
                                                 
10 ���� �������� �� �� ����� „��� � ������“ � ����� �� ���� �� �� ������ ����� � ������ 
���� � ����� �� ������ �����. ����� �� �� �������, ����� �� „�� ��� ������ �� ��������� � 
����� ���� ������, � ���� �� ������ � ����, ������ �� �� ����“ (�������, 97). 
Nataša Marković
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���� �� ������� �������������� � ������������ � �������� � ���������� �������� 
�� ������ ����� �������� � ������ �����������. ��������� ��������� ���� ������� � 
�������, � ������������� �� �������� � ��������� ��������� �� ������� �����, ��� 
�� ����������� ���������. � ������ �������� ��������� ������� �� �� �������� 
������� ���� ������ �������� ��������� ����, ��� ������ �� ��������, �������, 
��������� � ��. �������, �������� ���� ��������� ������� � ����� ��������� 
���������� �� ��� ����������, ������������ � ����� �����, ���� �� ���� �� ������� 
������ � ��������. 
 
2.3.0. ������� ������� ��������� ���� ���� ���������� ����� ��� � ����� �� 
����������� ������� � ��������. �������� ��������� � ���������� ������� �� �� 
���������� ������������ ������ �������� ���������� � ����������. ������� �� 
����� �� ���� ��������� �� ����������, �����, �� ������� ������ �� ����. � ���� 
�������� ��������� ������� �� ��������� � ������������, ��� ������� ����� �� ���� 
���������������. 
 
(����� ��������� �� ����������) 
(9) ����� �� ������ ��������. ���� �� ������ ��� ��������� �� ���� ������ 
������ �����… ����� ����� �� ’�������, �� ��� ���������, � �� ������’ �â ���� 
���� ������� �� ����� ����� ��������11… ���� ������� ������, ������� 
����… � � �������� �� ���� � �����… �� ��� ��� ���� ������… ����� ��� 
(179). [������ �. �.]  
 
�� ��������� ����� ������ �� �� ����������� ������� ���� � ������ �� �� ���������� �� 
�� ��������� ������� �����������. �������� �� �������� ���������, ��������, � ��� ���� 
��������� ��� �� ����. ���� �� ������ ��� �������� ������� � ��������� ����� ������ 
���������, ������� ������� ����  ������ � ����� ���������, ���������� �� �� ����� ������� 
� ��� ���� �����, �� � ������ ������ ��� ����� ����, ��� �� „������ ������ ��� 
���������“. �������, �������� �������� ������ �� �������� �� �������� ��������� �� 
�����������. ��������� ������� ��������� ���������, ������� �������� ���� ������� � 
��������� ��������� — ������ ������� ����� �� ���� ������. ������, �� ����� „���� 
������� ������, ������� ����“, ��������������� �� ��������� ������� � ������� 
���������, ���� �������� ��������� ��������� � ����� �� ����������� ���� �������� �� 
����� �����. ������� ������������ �������� ��������� � ����������� ����� ��������, 
������� �� ������ �� ������ ������� ������ �  ������ ��������� ����� �� ���������, ��� 
�� ������� ������������. �������� �� �� ������� � ���� � ������� �� ������ (10), � �� 
������� ������. 
 
(10) ������� ����! � ������ �� �� ��� ��� ������?! ������!… ����� �� 
�������!… �, �� �� �� ���? ��� �����, � ����� �� ������� ������� � ���������� 
�������� ������ �� �� ���� ����� ����!! (179). 
 
                                                 
11 ���� ������� �� ����� ��� ���� �� ������� �� ������ ����������, ��� � ��� ����� �� 
������� ������� � ������ �� ���� �� �� ����� �� ����� ����� ��������. �� ������ ����� �� 
������ � ����� ������ �������: „����� �������� � ���� ���������“, „����� �������� � 
����� �������“ � „������� ������� �������“. 
 
2.3.1. �� ��������� ����� ��������������� �� � ���������� �������� �������������� 
������ — ����� ���. � ������� ����������� ������������ �������� �� ������������� 
����� ������������ ����� �����������, ��. �������� ����������� ������, ����������� 
������������, ��� ��� �� ����� ������ ��������� � ����������: ����� ��, ����� �� (�. 
������������, 62–63). ������� �������� ���������� �������� �� ������������� � 
��������, ���� �� �������� ������ �� ��������, ���� �� �� ���� �����������, � ���� �� �� 
���� ��������� ���������� ����� � ������������. ������, ������� �������� �� 
����������� ���������� � ����������� ���������� ���������� — ���� �� �� ��������� 
����� ���� ����, ��� �� ��������� ������������ ����� ���������. ������� � �������� 
����: ���� ��, ���� ��, ���� ��, ����� ��, ����� �� �������� �� ������������� 
����������� ��� �������� �������� ������ ����������� ��������, ���� �������� 
��������, �� �� �� ������ ����������� ������� ���������� � ���������� ���� 
���������������� (��. ������ 2004, 45–50). ��������� ������� ��������� ���������, 
�������, ��� ������ �� ���������, ���� ������������ �����������, ������ �� ��������� 
�����������. 
 
2.3.2. �� ������� �� ����������� �������� �����, ������� �� ������� ���� ������� ������� 
������ � �������� � ������ ���������� �����, �� ���� ���. ����������� ����� 2. �. 
������� ������ 2. �. �������, ��� �� ��������� ����� �� ���������� ��������� � � 
�������� � � ������� ������, � ������ �� �� �������������� ����������� � ��������� 
������������.  
 
3.0. ������������ ���� ���� �� ��������������������� ��������� ���� �� �������� �� 
�������� ��������� ����� � ���� ���� — ������. ��������� ����� ����� ����� � 
������ ����� �������� �� ������� �����: „��� ������� �� �� ����, �� �� ���� ���������, 
��� �� ��� ������ � �������, � ����������, �� ����� � ����� �������… � ����� �� ������ � 
��������“ (87).  
 
3.1. ������������ ������� ��������� � ����� ��������� ����������� ����������� — � 
������ �� ����� ���� � ����� ������� �������� � ������ �� �������� �����. ��� 
��������� ����������� ������������ ���� ����������� �������� ����� ������� � ���� ��, 
����� �������, �������� ������� ������������, ���������� �� ������������� ����������� � 
����������� ����� ���������� �����, � ���� ������� ������. ������������ �� �� 
������������� ������� �������� ����������� ��� ������� � ���������� �������, �������� 
�������� � ���� �������� ������ �������. ������ �������� � ������� ����������� ������� 
������� � ������� ����������. ����� �� ��� ����� ���������, ��� ������� ��� ������� 
���� ������. ���� ������� ������� �� ���� ������������ � ������������ �� �� ������� 
�������� ������, ����� ����� ��������� ��������� ���� ���� �������� ���������, �� ���� 
������� ������ �������, ���� ������� � ������������ �������� ������ � ��������, ��� 
�������� ������� ����� �� ������� ������ ���� �����, ������ �� �� ������� �����: 
 
(11) ����� ���� ��������, ����� �� ����� ��������� � ���������� ������� ����� 
�� ���� ������� ����. � ����� �� ���� � ������, ��� ��� �� ������� �� ����� ���� 
… ��� �� ��� �� �������� ������’ �������� ������ ��� ����� (87). [������ �. �.]  
 
����������� ������ �� ������� �����������, ������������� ������ ����� ��, ��� 
� ����������. ���� �� �������� �������������� ������ ����� �� �������� 
���������� ������� ���������, ��� �� ����������� ���������� ���������.  
 
179 
 
���� �� ������� �������������� � ������������ � �������� � ���������� �������� 
�� ������ ����� �������� � ������ �����������. ��������� ��������� ���� ������� � 
�������, � ������������� �� �������� � ��������� ��������� �� ������� �����, ��� 
�� ����������� ���������. � ������ �������� ��������� ������� �� �� �������� 
������� ���� ������ �������� ��������� ����, ��� ������ �� ��������, �������, 
��������� � ��. �������, �������� ���� ��������� ������� � ����� ��������� 
���������� �� ��� ����������, ������������ � ����� �����, ���� �� ���� �� ������� 
������ � ��������. 
 
2.3.0. ������� ������� ��������� ���� ���� ���������� ����� ��� � ����� �� 
����������� ������� � ��������. �������� ��������� � ���������� ������� �� �� 
���������� ������������ ������ �������� ���������� � ����������. ������� �� 
����� �� ���� ��������� �� ����������, �����, �� ������� ������ �� ����. � ���� 
�������� ��������� ������� �� ��������� � ������������, ��� ������� ����� �� ���� 
���������������. 
 
(����� ��������� �� ����������) 
(9) ����� �� ������ ��������. ���� �� ������ ��� ��������� �� ���� ������ 
������ �����… ����� ����� �� ’�������, �� ��� ���������, � �� ������’ �â ���� 
���� ������� �� ����� ����� ��������11… ���� ������� ������, ������� 
����… � � �������� �� ���� � �����… �� ��� ��� ���� ������… ����� ��� 
(179). [������ �. �.]  
 
�� ��������� ����� ������ �� �� ����������� ������� ���� � ������ �� �� ���������� �� 
�� ��������� ������� �����������. �������� �� �������� ���������, ��������, � ��� ���� 
��������� ��� �� ����. ���� �� ������ ��� �������� ������� � ��������� ����� ������ 
���������, ������� ������� ����  ������ � ����� ���������, ���������� �� �� ����� ������� 
� ��� ���� �����, �� � ������ ������ ��� ����� ����, ��� �� „������ ������ ��� 
���������“. �������, �������� �������� ������ �� �������� �� �������� ��������� �� 
�����������. ��������� ������� ��������� ���������, ������� �������� ���� ������� � 
��������� ��������� — ������ ������� ����� �� ���� ������. ������, �� ����� „���� 
������� ������, ������� ����“, ��������������� �� ��������� ������� � ������� 
���������, ���� �������� ��������� ��������� � ����� �� ����������� ���� �������� �� 
����� �����. ������� ������������ �������� ��������� � ����������� ����� ��������, 
������� �� ������ �� ������ ������� ������ �  ������ ��������� ����� �� ���������, ��� 
�� ������� ������������. �������� �� �� ������� � ���� � ������� �� ������ (10), � �� 
������� ������. 
 
(10) ������� ����! � ������ �� �� ��� ��� ������?! ������!… ����� �� 
�������!… �, �� �� �� ���? ��� �����, � ����� �� ������� ������� � ���������� 
�������� ������ �� �� ���� ����� ����!! (179). 
 
                                                 
11 ���� ������� �� ����� ��� ���� �� ������� �� ������ ����������, ��� � ��� ����� �� 
������� ������� � ������ �� ���� �� �� ����� �� ����� ����� ��������. �� ������ ����� �� 
������ � ����� ������ �������: „����� �������� � ���� ���������“, „����� �������� � 
����� �������“ � „������� ������� �������“. 
 
2.3.1. �� ��������� ����� ��������������� �� � ���������� �������� �������������� 
������ — ����� ���. � ������� ����������� ������������ �������� �� ������������� 
����� ������������ ����� �����������, ��. �������� ����������� ������, ����������� 
������������, ��� ��� �� ����� ������ ��������� � ����������: ����� ��, ����� �� (�. 
������������, 62–63). ������� �������� ���������� �������� �� ������������� � 
��������, ���� �� �������� ������ �� ��������, ���� �� �� ���� �����������, � ���� �� �� 
���� ��������� ���������� ����� � ������������. ������, ������� �������� �� 
����������� ���������� � ����������� ���������� ���������� — ���� �� �� ��������� 
����� ���� ����, ��� �� ��������� ������������ ����� ���������. ������� � �������� 
����: ���� ��, ���� ��, ���� ��, ����� ��, ����� �� �������� �� ������������� 
����������� ��� �������� �������� ������ ����������� ��������, ���� �������� 
��������, �� �� �� ������ ����������� ������� ���������� � ���������� ���� 
���������������� (��. ������ 2004, 45–50). ��������� ������� ��������� ���������, 
�������, ��� ������ �� ���������, ���� ������������ �����������, ������ �� ��������� 
�����������. 
 
2.3.2. �� ������� �� ����������� �������� �����, ������� �� ������� ���� ������� ������� 
������ � �������� � ������ ���������� �����, �� ���� ���. ����������� ����� 2. �. 
������� ������ 2. �. �������, ��� �� ��������� ����� �� ���������� ��������� � � 
�������� � � ������� ������, � ������ �� �� �������������� ����������� � ��������� 
������������.  
 
3.0. ������������ ���� ���� �� ��������������������� ��������� ���� �� �������� �� 
�������� ��������� ����� � ���� ���� — ������. ��������� ����� ����� ����� � 
������ ����� �������� �� ������� �����: „��� ������� �� �� ����, �� �� ���� ���������, 
��� �� ��� ������ � �������, � ����������, �� ����� � ����� �������… � ����� �� ������ � 
��������“ (87).  
 
3.1. ������������ ������� ��������� � ����� ��������� ����������� ����������� — � 
������ �� ����� ���� � ����� ������� �������� � ������ �� �������� �����. ��� 
��������� ����������� ������������ ���� ����������� �������� ����� ������� � ���� ��, 
����� �������, �������� ������� ������������, ���������� �� ������������� ����������� � 
����������� ����� ���������� �����, � ���� ������� ������. ������������ �� �� 
������������� ������� �������� ����������� ��� ������� � ���������� �������, �������� 
�������� � ���� �������� ������ �������. ������ �������� � ������� ����������� ������� 
������� � ������� ����������. ����� �� ��� ����� ���������, ��� ������� ��� ������� 
���� ������. ���� ������� ������� �� ���� ������������ � ������������ �� �� ������� 
�������� ������, ����� ����� ��������� ��������� ���� ���� �������� ���������, �� ���� 
������� ������ �������, ���� ������� � ������������ �������� ������ � ��������, ��� 
�������� ������� ����� �� ������� ������ ���� �����, ������ �� �� ������� �����: 
 
(11) ����� ���� ��������, ����� �� ����� ��������� � ���������� ������� ����� 
�� ���� ������� ����. � ����� �� ���� � ������, ��� ��� �� ������� �� ����� ���� 
… ��� �� ��� �� �������� ������’ �������� ������ ��� ����� (87). [������ �. �.]  
 
����������� ������ �� ������� �����������, ������������� ������ ����� ��, ��� 
� ����������. ���� �� �������� �������������� ������ ����� �� �������� 
���������� ������� ���������, ��� �� ����������� ���������� ���������.  
 
Nataša Marković
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3.2. ������ ������� ��������� �� ��� � �����  ��������� ������� � ����� ������� 
�����. ��� ������� ��������� �� ������������ ���� ������� ��� ����� � ��������� 
�������� �� ���� ������������, �� �� �� ������� �� ����� ���� ������� ����� �� 
�����: 
 
(�������� ����� �������� �����������)  
(12) � ����� �� �� ���� �� ������ ������� � ���������?… ���� �� ���� 
���������, �������� ���� �� �����… ����� �� �������� ��� � ����� � ��� 
�����, � �� ������ ������ � ������… �� �� �������� � �������� �� ������ �� 
������ � �� ������ �� ������ (95). [������ �. �.] 
 
� ���� �� ������ �� ��� ������� ���� �� �����, ��� ��� ���� �� ������� ����� 
�������� �������, ������� ���� �����, ��� ������ �� ����������� � ���������. 
������� ������ ������� � ������������ ��� �� ���� ��������� �����. �� ������� �� 
��������� �������� ��������� ��� ���� �� ����� ��������. �� ���� ���� ���� �� �� 
���� �������, �������, ���������. ��� �� ���� ����� �� ������� �������� ��� 
�����������. ������ �� ���� ������� �������� �� ���� ���� ������� ���������, 
���������, ������.  
 
3.2.1. ������� ����� �������� ��� ������ ���� ��������. �� ���������� ���� �����, 
����� ��������� ����, ������� � ������� ������:  
 
(13) ������’ �� ������ �� ���� � ��� ��� (141); (14) ��, ���� � �������� 
��������… �� � ���� ������� ������, ���� �� �� � ���� �������� (180)12.  
 
������� �������� ����� ������ ��� �� � ������ ������� ������ � ���������. ��, 
����, ��������� ������ ���������� ������� — ������� �������, ���� �� ������ 
�������� �������, �������, �������, �� �� ���� � �� ���������� ��� ����������� ��� 
�������� � ������ ���� ��������� ���������.  
 
4.0. ������������� � ��������� ����� ����� �����������. �� �� ������������� 
����� �������� — �����. ��� ��������� �� �� ����������� ����� ��� ���� ������� 
�������� � ���������. �� ��������� ����� �� �� ����������� ��������� �������� 
����� ��������, �������� �������, ����� ��������, ��� � �����â ������, �����, 
�����, �����������, ������ ������ ������� �������� ������������, �������� � 
�������� �� ����������.  
 
(�������� �����������) 
(15) � �����������, ��� �� ������� �� � ����� ��� ����� (51); (16) ��� ����, 
�����, ���� ���� ������ ��������� ����� �� ���� ���� � ������ (52); (17) � 
�����, ������� ������, � �����… ��� ��� �� ���� ���� � ��� �� �� ����� 
����� (51). [������ �. �.] 
 
                                                 
12 ��� ������ ��� �������� ��������� � ������� �����������, � ��� �� �������� ���� 
���� �������� � ��������: „�� � ���� ������� ������, ������ �� �� � ���� �������“ (��� �� 
��������� �����, ��� ���� ����� ��������� ����� �������);  „�� ����� � ���� �����, ���� �� 
������� ��� ����� �������“; „�� ����� �� ����, ������ �� ���“; „�� �� �� ����� ��� ������, � �� 
�� �� ����� ������“ (�������, 65–66). 
 
������ ������� (�����, ���� � ��.) �������� �� ���������� ��������������, ��� � 
������������� �����������. ������������� ����������� �������� �� � �������� 
�������� ��� ���������� ����������� ����������������, ���� �� ������������� 
��������� � ���������. ������������� ������������� �� ��������������� �� ������� 
������ �� ������� ����, ����� (����, ������, ���, ���� � ��.) ���� �� ������ 
�������� �������� ����������� ����� ����� �������� �� �� �� �� ���� �������� �� 
������������ ����� (�. ������������, 63).  
 
4.1. ������� ������� � ������ ���� � ���� �� ����������. „��������� ����������� 
����� ���� �������� �� �����������, ��� � ������������ ��������“ (������������, 
66). ���� �� �������� ��������� �������� ������ ������ �����. 
 
(�������� �����������) 
(18) ����, �������, ����� �������� � �������� �����, ’����� �’ �� ��������? 
��, �����, �� �� ����� �����, �� �� � �� ��������! (52); (19) ’����, �� �����’�� � 
����� ���! (53). [������ �. �.] 
 
������� ���������� �������� ���������� �������� ������ �� ����� �� ��������, 
���������. �� �� ������������ � ������������, ���� �� �� ��� � ������ � ���� ���� 
������� ����� — � ���� ������� ���� ������� ��� ���� ����, �� ��������, 
��������� � ����������� �������� �� ������.  
 
4.2. � �� ��� ������� ��������� (������������� ����� �������� — ���������) 
������� �� ������� ������������ ����� �� ����������� �����, �� ���� �� 
��������������� �������� 1. �. ������� ������ 2. �. �������: 
 
(�������� �����������) 
(20) ��� ����, �����, ����, �� ��������, �� ���� ��������� (52); (21) ��, 
�����, �����, ��� ��� ��������?; (22) ’����� �’ ����, ������? �����’��, 
�����’��, �� �������� ����� ������� (53). [������ �. �.] 
 
��������� 1. �. ������� ������ 2. �. ������� �������� �������� �������� �������, 
������� ������ ������ ��������13. ����������� ������� ������� ���������� �� 
����������� �������� ������ � �������� ������. ������ �� �������� �� ������ ���� 
��� �� � ����� �������� �������� � ��������. � ���� ����������� ����� ������ 
����������, � �������� �� ��������. 
 
4.3. �������, � ������ ���������, ���� �� �� ����� �������� �������, � ��� �� ���� 
������ ��������� ����� ������ �� �����, �� ���� ��������� ���� � ������, 
��������� �� ��������� �������� ����������. ������������� �� ������ �� 
����������� � ����� �����, ���������� �����������, � ��� ���� �� � �����:  
 
(23) ��������� �� � ��, �����, � �� �� ���� ��! (75).  
 
                                                 
13 ���� �� ��������� ��� ������� �� ��������� ’��’ ������ ��: �) ����������� ������� 
������ ��������� � ����������� (�������� ����� ������: ���� ��� �� �������); �) ���� �� �� 
������� ������ � �������� �� ��� �� (���� ��?); �) �������� ���������� ������� ��� ������� 
(����� ����� �������� ������) (��. Kordi�, 26–31).  
181 
3.2. ������ ������� ��������� �� ��� � �����  ��������� ������� � ����� ������� 
�����. ��� ������� ��������� �� ������������ ���� ������� ��� ����� � ��������� 
�������� �� ���� ������������, �� �� �� ������� �� ����� ���� ������� ����� �� 
�����: 
 
(�������� ����� �������� �����������)  
(12) � ����� �� �� ���� �� ������ ������� � ���������?… ���� �� ���� 
���������, �������� ���� �� �����… ����� �� �������� ��� � ����� � ��� 
�����, � �� ������ ������ � ������… �� �� �������� � �������� �� ������ �� 
������ � �� ������ �� ������ (95). [������ �. �.] 
 
� ���� �� ������ �� ��� ������� ���� �� �����, ��� ��� ���� �� ������� ����� 
�������� �������, ������� ���� �����, ��� ������ �� ����������� � ���������. 
������� ������ ������� � ������������ ��� �� ���� ��������� �����. �� ������� �� 
��������� �������� ��������� ��� ���� �� ����� ��������. �� ���� ���� ���� �� �� 
���� �������, �������, ���������. ��� �� ���� ����� �� ������� �������� ��� 
�����������. ������ �� ���� ������� �������� �� ���� ���� ������� ���������, 
���������, ������.  
 
3.2.1. ������� ����� �������� ��� ������ ���� ��������. �� ���������� ���� �����, 
����� ��������� ����, ������� � ������� ������:  
 
(13) ������’ �� ������ �� ���� � ��� ��� (141); (14) ��, ���� � �������� 
��������… �� � ���� ������� ������, ���� �� �� � ���� �������� (180)12.  
 
������� �������� ����� ������ ��� �� � ������ ������� ������ � ���������. ��, 
����, ��������� ������ ���������� ������� — ������� �������, ���� �� ������ 
�������� �������, �������, �������, �� �� ���� � �� ���������� ��� ����������� ��� 
�������� � ������ ���� ��������� ���������.  
 
4.0. ������������� � ��������� ����� ����� �����������. �� �� ������������� 
����� �������� — �����. ��� ��������� �� �� ����������� ����� ��� ���� ������� 
�������� � ���������. �� ��������� ����� �� �� ����������� ��������� �������� 
����� ��������, �������� �������, ����� ��������, ��� � �����â ������, �����, 
�����, �����������, ������ ������ ������� �������� ������������, �������� � 
�������� �� ����������.  
 
(�������� �����������) 
(15) � �����������, ��� �� ������� �� � ����� ��� ����� (51); (16) ��� ����, 
�����, ���� ���� ������ ��������� ����� �� ���� ���� � ������ (52); (17) � 
�����, ������� ������, � �����… ��� ��� �� ���� ���� � ��� �� �� ����� 
����� (51). [������ �. �.] 
 
                                                 
12 ��� ������ ��� �������� ��������� � ������� �����������, � ��� �� �������� ���� 
���� �������� � ��������: „�� � ���� ������� ������, ������ �� �� � ���� �������“ (��� �� 
��������� �����, ��� ���� ����� ��������� ����� �������);  „�� ����� � ���� �����, ���� �� 
������� ��� ����� �������“; „�� ����� �� ����, ������ �� ���“; „�� �� �� ����� ��� ������, � �� 
�� �� ����� ������“ (�������, 65–66). 
 
������ ������� (�����, ���� � ��.) �������� �� ���������� ��������������, ��� � 
������������� �����������. ������������� ����������� �������� �� � �������� 
�������� ��� ���������� ����������� ����������������, ���� �� ������������� 
��������� � ���������. ������������� ������������� �� ��������������� �� ������� 
������ �� ������� ����, ����� (����, ������, ���, ���� � ��.) ���� �� ������ 
�������� �������� ����������� ����� ����� �������� �� �� �� �� ���� �������� �� 
������������ ����� (�. ������������, 63).  
 
4.1. ������� ������� � ������ ���� � ���� �� ����������. „��������� ����������� 
����� ���� �������� �� �����������, ��� � ������������ ��������“ (������������, 
66). ���� �� �������� ��������� �������� ������ ������ �����. 
 
(�������� �����������) 
(18) ����, �������, ����� �������� � �������� �����, ’����� �’ �� ��������? 
��, �����, �� �� ����� �����, �� �� � �� ��������! (52); (19) ’����, �� �����’�� � 
����� ���! (53). [������ �. �.] 
 
������� ���������� �������� ���������� �������� ������ �� ����� �� ��������, 
���������. �� �� ������������ � ������������, ���� �� �� ��� � ������ � ���� ���� 
������� ����� — � ���� ������� ���� ������� ��� ���� ����, �� ��������, 
��������� � ����������� �������� �� ������.  
 
4.2. � �� ��� ������� ��������� (������������� ����� �������� — ���������) 
������� �� ������� ������������ ����� �� ����������� �����, �� ���� �� 
��������������� �������� 1. �. ������� ������ 2. �. �������: 
 
(�������� �����������) 
(20) ��� ����, �����, ����, �� ��������, �� ���� ��������� (52); (21) ��, 
�����, �����, ��� ��� ��������?; (22) ’����� �’ ����, ������? �����’��, 
�����’��, �� �������� ����� ������� (53). [������ �. �.] 
 
��������� 1. �. ������� ������ 2. �. ������� �������� �������� �������� �������, 
������� ������ ������ ��������13. ����������� ������� ������� ���������� �� 
����������� �������� ������ � �������� ������. ������ �� �������� �� ������ ���� 
��� �� � ����� �������� �������� � ��������. � ���� ����������� ����� ������ 
����������, � �������� �� ��������. 
 
4.3. �������, � ������ ���������, ���� �� �� ����� �������� �������, � ��� �� ���� 
������ ��������� ����� ������ �� �����, �� ���� ��������� ���� � ������, 
��������� �� ��������� �������� ����������. ������������� �� ������ �� 
����������� � ����� �����, ���������� �����������, � ��� ���� �� � �����:  
 
(23) ��������� �� � ��, �����, � �� �� ���� ��! (75).  
 
                                                 
13 ���� �� ��������� ��� ������� �� ��������� ’��’ ������ ��: �) ����������� ������� 
������ ��������� � ����������� (�������� ����� ������: ���� ��� �� �������); �) ���� �� �� 
������� ������ � �������� �� ��� �� (���� ��?); �) �������� ���������� ������� ��� ������� 
(����� ����� �������� ������) (��. Kordi�, 26–31).  
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�� ������ ��� �� ��� ���� �� ���� � �����, ��������:  
 
(24) �� �� �� � ������� � �������; ����� �� �� �� ������� ���������! (75). 
 
��������� �� �� ���������, � ������� ����������� � ������� ��������. ������� 1. �. 
� ���� ������ �������������� � ������� ����������, ��� �� ��������� ��������. 
������� ���� ������� ����� ����������� ����� ������ ���������, �������� � 
���������. ���� ���� ��������� � �����, ���� ���� �� �� ����������� ������ ���� 
������, � ��� ������ �� ������������� ���� ��������� ����� �� ����, ������������ 
�� � ������ � ������������ �����������. 
 
5. ������� ����� ��������� ������������� ��������� � ����� ��������� ����������� 
���� �� ������ ����� �������, � �� �� ������������ ������ �������� � ��� ����. ��� 
�� ������������ ������ ����������â ���� �� �� �������, �� ����������� 
��������������. �� ��, ����������� ������ ���������� �������� ��������. �� �� 
������ ������������ ���� �������, ����� ������� ���������� ������ �� �� � 
��������� � �������� ������ ������� ���� ��� — ����� — ���� �� ������ ����� 
���� �������� �������������� (��. �����������, 147). ������� � ������������ 
������� ���� ������������ ������, ��. ���� ������������ �������� ����, ���� �� ���� 
������ � ������������ ��� �������� ���������� ������, �� �� ����� ����������� 
�������� — ������� ������ ������, � ���� �������.  
 
(�������� ����������� ���� ������ ������ �������, � ���� �������� �� �� 
����� ����� �� ���������)  
(25) ���� �����, ����� ��, ����� �� ���� ���� ��� ������. ������, �����, 
����� � ������, �� ������� �� ��� ������ �� ����, �� ���’ �� ������ ������, 
���’ �� �������� ��������� (183). 
 
��� �� �� ����������� �������� Waaas? (���?), �������� ����� ���� ������, �� 
������ ����� ��� �� ��� �����: „�����, ���� � ��� ����, � ���� ����� ������ � 
�������“ (183). ���� ���������� �������� ���� ����� �� �� �����������. ����� 
������ ���� ���� ����� ����� � ����� ����� ���������� ������� ������������ 
����������� — �� �� �� ���� � �������� �� ������ ��� �� ������ ������, ������� �� 
�� �������� �� �� ������. ����� �� �� ���� ������ ����� (��������� �����), �� �� 
����� �� �� �� ������. ���� ������� �������� �� ������� �� ��� ����� ����������� �� 
������� �� ���� �������� ������, ���� �� ����� �� ����� � ��� �� ��������. ��������� �� 
� �������� (����� ��), ������� ������ (����� ���� ����� ��� ������) � ���� �� 
������� ����� (������, �����, ����� � ������). ��� ������ �� ����������� � 
���������, ����� ����� �� �� �������� ����� �� ���� �����.  
 
6.0. ������ �� �� ������� ���� „�������“ � „�����“ �������, ��� ��������� 
�������� �� �� ��������� � ������� �������������� ����������� �������� ������, 
�����, ������� �������������� ���������� �� ����� �� �����. � ������ �������� 
����������� ��������� �������� � ����������:  
 
(26) ����, �������, ����� �������� � �������� �����… ���, ����, ����� ���, 
���� ���� ������ ��������� ����� �� ���� ���� � ������… ���’�� �� 
��������� � �������� [�����] ������ ��� �� �����, ���� �� ���� ����, ����� 
(52). [������ �. �.] 
 
 
� ��� �������, ��� � ���� �� ���������� ��������, �������� �� �� ��� �������� 
������ ������ ��� ������ �������� ������ ����� �������� ���������� ����� ���� 
��������. 
 
6.1. ����� �� �� ������� ������ � ��������� � ������ �� �����, ��. �� �� 
������������ ������� �� �� ���� ���������, �������� � �������� �� ������� 
�������, ������������� ������:  
 
(27) �� ��� �� ������ ��� ����� �� „������� �����“, � ����� ���� ����. 
������� ��� �� ��� �� „��������� ��������“, � ��� �����. ���� �� ��� �� �� 
„�������� ����“ �� �� � �� ������� (122). [������ �. �.]  
 
������ �� ����� �������� ��������� �������, ���������, ������� � ��. ���� �� 
�������� ��������������� �������� �� ��������� �����. �� �������������� ����� 
������� �� ��������� ������, � ��������� ������� �� ������ ������ �������� �� 
������� ������������ � ���������� ��������� ������, ���������. ���� � �������, 
���������� ����� �����������, ���� �� ���� ������������� ������� ������� 
��������� �� �������� ��������, �� � ��������������. ���� �� ����� „������ ����“ 
�� ����������� �������� �������: ���������� � ��������� �� �������� 
������������� (28), �������� �������� ����� ’��������� � ��������� �� 
���������� (29), ��������� ��� ������ �� ���������� ���������� ����� (30), ��� � 
��������� ���� �� ������ ���� ������� ����������� ������ �������� (31). ������� 
���� ������� �� ’����������� � ������, ������ ���� �����, ����������’. ������� �� 
����� �� � ���������������� ��������� ������� ������ ���, �� �� ������ �������, 
��� � ������������ �� ������� ������ ����������� ��� ���� �� ����� �� ���������� 
������ ������. 
 
(28) ���� ���� � ����� �����. �� �� �� �����, � ��� �� ��������. ��� ��� �� 
����� ����� – ���������� �� �� ����! (123); (29) ����� �����, ������ô 
������� (176); (30) � ��� ����, ��������� ���������, ��� �� ����. ����� ����� 
�� ’�������, �� ��� ���������, � �� ������… �� ����� ����� �������� (179); (31) 
�������� � �. �� ������� �� ������� ���������� (189).  
 
7.1. ���� ������� ����������� �������� ������ � ��������� ������, ������ �� 
������� � �� ������ ����� — ���� ������� (�����������) �����. ��� ����� 
����������� ����������� ���� ���� ����� � ����, ��� ���� ����������� �������� 
���� �������������. ��������� ������ ��������� ���������, � �������� �� 
������������ ������� � �� ������ �����. �������������� ����� �� � �� �� �� ���� �� 
����� ����� �������� ��� ��� �� � ������ �������� ���������, ������� � ��.  
������� �� ������� �������� ������, � ������� �������������� �� ������ ����� ���� 
���� ��, ���� ���������� �����, „������ � ����� �������������� ����“ (164): 
 
(32) � ��� �������� �� �� �� �������� ���� �� �� ���� �. �������� �� ���� 
�������� � ����� ��������� ������ �� ���� ����� (164). [������ �. �.] 
 
7.2. �� ����������� �����, �������� ������ ���� ����� �� � ��������� ��� ������� — 
„��������“ (���������� �����) � „������“ (����������������� �����). � ����� 
183 
�� ������ ��� �� ��� ���� �� ���� � �����, ��������:  
 
(24) �� �� �� � ������� � �������; ����� �� �� �� ������� ���������! (75). 
 
��������� �� �� ���������, � ������� ����������� � ������� ��������. ������� 1. �. 
� ���� ������ �������������� � ������� ����������, ��� �� ��������� ��������. 
������� ���� ������� ����� ����������� ����� ������ ���������, �������� � 
���������. ���� ���� ��������� � �����, ���� ���� �� �� ����������� ������ ���� 
������, � ��� ������ �� ������������� ���� ��������� ����� �� ����, ������������ 
�� � ������ � ������������ �����������. 
 
5. ������� ����� ��������� ������������� ��������� � ����� ��������� ����������� 
���� �� ������ ����� �������, � �� �� ������������ ������ �������� � ��� ����. ��� 
�� ������������ ������ ����������â ���� �� �� �������, �� ����������� 
��������������. �� ��, ����������� ������ ���������� �������� ��������. �� �� 
������ ������������ ���� �������, ����� ������� ���������� ������ �� �� � 
��������� � �������� ������ ������� ���� ��� — ����� — ���� �� ������ ����� 
���� �������� �������������� (��. �����������, 147). ������� � ������������ 
������� ���� ������������ ������, ��. ���� ������������ �������� ����, ���� �� ���� 
������ � ������������ ��� �������� ���������� ������, �� �� ����� ����������� 
�������� — ������� ������ ������, � ���� �������.  
 
(�������� ����������� ���� ������ ������ �������, � ���� �������� �� �� 
����� ����� �� ���������)  
(25) ���� �����, ����� ��, ����� �� ���� ���� ��� ������. ������, �����, 
����� � ������, �� ������� �� ��� ������ �� ����, �� ���’ �� ������ ������, 
���’ �� �������� ��������� (183). 
 
��� �� �� ����������� �������� Waaas? (���?), �������� ����� ���� ������, �� 
������ ����� ��� �� ��� �����: „�����, ���� � ��� ����, � ���� ����� ������ � 
�������“ (183). ���� ���������� �������� ���� ����� �� �� �����������. ����� 
������ ���� ���� ����� ����� � ����� ����� ���������� ������� ������������ 
����������� — �� �� �� ���� � �������� �� ������ ��� �� ������ ������, ������� �� 
�� �������� �� �� ������. ����� �� �� ���� ������ ����� (��������� �����), �� �� 
����� �� �� �� ������. ���� ������� �������� �� ������� �� ��� ����� ����������� �� 
������� �� ���� �������� ������, ���� �� ����� �� ����� � ��� �� ��������. ��������� �� 
� �������� (����� ��), ������� ������ (����� ���� ����� ��� ������) � ���� �� 
������� ����� (������, �����, ����� � ������). ��� ������ �� ����������� � 
���������, ����� ����� �� �� �������� ����� �� ���� �����.  
 
6.0. ������ �� �� ������� ���� „�������“ � „�����“ �������, ��� ��������� 
�������� �� �� ��������� � ������� �������������� ����������� �������� ������, 
�����, ������� �������������� ���������� �� ����� �� �����. � ������ �������� 
����������� ��������� �������� � ����������:  
 
(26) ����, �������, ����� �������� � �������� �����… ���, ����, ����� ���, 
���� ���� ������ ��������� ����� �� ���� ���� � ������… ���’�� �� 
��������� � �������� [�����] ������ ��� �� �����, ���� �� ���� ����, ����� 
(52). [������ �. �.] 
 
 
� ��� �������, ��� � ���� �� ���������� ��������, �������� �� �� ��� �������� 
������ ������ ��� ������ �������� ������ ����� �������� ���������� ����� ���� 
��������. 
 
6.1. ����� �� �� ������� ������ � ��������� � ������ �� �����, ��. �� �� 
������������ ������� �� �� ���� ���������, �������� � �������� �� ������� 
�������, ������������� ������:  
 
(27) �� ��� �� ������ ��� ����� �� „������� �����“, � ����� ���� ����. 
������� ��� �� ��� �� „��������� ��������“, � ��� �����. ���� �� ��� �� �� 
„�������� ����“ �� �� � �� ������� (122). [������ �. �.]  
 
������ �� ����� �������� ��������� �������, ���������, ������� � ��. ���� �� 
�������� ��������������� �������� �� ��������� �����. �� �������������� ����� 
������� �� ��������� ������, � ��������� ������� �� ������ ������ �������� �� 
������� ������������ � ���������� ��������� ������, ���������. ���� � �������, 
���������� ����� �����������, ���� �� ���� ������������� ������� ������� 
��������� �� �������� ��������, �� � ��������������. ���� �� ����� „������ ����“ 
�� ����������� �������� �������: ���������� � ��������� �� �������� 
������������� (28), �������� �������� ����� ’��������� � ��������� �� 
���������� (29), ��������� ��� ������ �� ���������� ���������� ����� (30), ��� � 
��������� ���� �� ������ ���� ������� ����������� ������ �������� (31). ������� 
���� ������� �� ’����������� � ������, ������ ���� �����, ����������’. ������� �� 
����� �� � ���������������� ��������� ������� ������ ���, �� �� ������ �������, 
��� � ������������ �� ������� ������ ����������� ��� ���� �� ����� �� ���������� 
������ ������. 
 
(28) ���� ���� � ����� �����. �� �� �� �����, � ��� �� ��������. ��� ��� �� 
����� ����� – ���������� �� �� ����! (123); (29) ����� �����, ������ô 
������� (176); (30) � ��� ����, ��������� ���������, ��� �� ����. ����� ����� 
�� ’�������, �� ��� ���������, � �� ������… �� ����� ����� �������� (179); (31) 
�������� � �. �� ������� �� ������� ���������� (189).  
 
7.1. ���� ������� ����������� �������� ������ � ��������� ������, ������ �� 
������� � �� ������ ����� — ���� ������� (�����������) �����. ��� ����� 
����������� ����������� ���� ���� ����� � ����, ��� ���� ����������� �������� 
���� �������������. ��������� ������ ��������� ���������, � �������� �� 
������������ ������� � �� ������ �����. �������������� ����� �� � �� �� �� ���� �� 
����� ����� �������� ��� ��� �� � ������ �������� ���������, ������� � ��.  
������� �� ������� �������� ������, � ������� �������������� �� ������ ����� ���� 
���� ��, ���� ���������� �����, „������ � ����� �������������� ����“ (164): 
 
(32) � ��� �������� �� �� �� �������� ���� �� �� ���� �. �������� �� ���� 
�������� � ����� ��������� ������ �� ���� ����� (164). [������ �. �.] 
 
7.2. �� ����������� �����, �������� ������ ���� ����� �� � ��������� ��� ������� — 
„��������“ (���������� �����) � „������“ (����������������� �����). � ����� 
Nataša Marković
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�������� ����� ����� �� �������� (���� ��� �� �����������), ��� � ������ ����, 
��� ������ �����, ������ ��������� �����: 
 
(33) � �� �� ����� ���� ���� ������� (���� �� �� �� ���� ��������!) ��� �� 
������� ��� ���� ���� �� ����� ������ ������ ���… ���� ��� �� �������� 
���� �������, ���� �������� ������� ������ ���������� ����, �� ���� �� ���� 
������ �� ������ (164). [������ �. �.] 
 
�������� ������� ���������� � ������. ��� � � �������� �����, ������� ������� 
���� ������� �������� ��� �� ���� �����. ���� �� ������� ��������� ����� � ���� �� 
�� ���� �����������, ����� �������� ������ �� �� �������� �������� ����� �����. 
 
8. ��� ����� ���������� �������������� �� � ����� ������ ����� ������������ � 
�������� �������� �� �� ������ ������� ������� ������ ������ ��� �� ���������: 
 
(34) � ������� �� �����������, �� �� ���! (147); (35) ���� � �������� �� ����� 
������ ������ �� ���� �����������; (36) �� �� [����] �� ��� ���������� 
���������, � ��� � ������������ ������, ����, �� ����� ����� �������� (180).  
 
���������� �������� ���� � ������������:  
 
(37) ����� ������ [��� ����]… ������ �â ������ � �������, �â ��� ������ �������. 
�� ������ �� ������ ����� ������ ������������?! (184).  
 
��������� � ���������� �� ������� ���� �� �������� ������������� �� ������ ������ ���� 
���� � �����, ��� �� �� ������ ���������, �������, ������������� ����� ����������. 
��� ������ ����� ������������ ��, ����, �� �������� �� ���� ������� �����, „���������� 
������ � �����“ (134). 
 
9. ����� �� ��������� �������/������� ���� ������� ����������� �� �����/����� � ������� 
’���� �� ������ ��������, ������������; �����’/’ � ������� ����; �����, �������’: 
 
(38) ����� ��� �� �� ��� ����, ����� �� ����� ���� ���� ������� (135); (39) �� ����� 
�� ��� �� ������� (148); (40) �� ����� �� ��� ������… ����� �� ������� ���� (152); 
(41) ����� �� ��� �� ������ ��� ������� �� ���� ���� (159); (42) ����� �� �� �� 
�������� (172) [������ �. �.] 
 
���� ��������� ��������� �� ���������� ������������ �������. 
 
10.1. ������ ��� �� �������� ��������� � ����������� �� ����� �������� �� ��������� 
����� � �� �� ������� �������� ���� �� ����������� ������ � ���������� �� ��������� � ����� 
�� ����. ���� ������� ����� ����������� �������� ����� ������ ���������, ��������� � 
�������� (��� ���� �� �����, ��� �� ����������� �������� ����������, ��� �� ������� 
��������� ���� ������ ������ � ��.). 
 
10.2. ��� �� ���� �����, ������� ������ „������“ �������� (���� �� ������������ �������� 
����������, �������� ��������, �������� ����� –�� � ��.) � ������� ���� ���� �������� 
������ ���� �������, ������� � ��., ��� � ����������� ������ � ���������, �� ����� �� 
���� ���������� � ������� �� ��������� �� ������������� ������. ��������� �������, 
 
��� �� � ������ �������, ��������� ����� — �����, �����, �����, ������� � 
����������� ����������� ��������� �������� — ������ �� ������� ������. ���� �� 
��������� ���� ��������� ���������.  
 
10.3. ����� ���������� �������� �������������� ����� �� ���� �� �������, ������� 
����� �������� � ����� ����������� �������� ������, �� ����� �� ���������� ����� 
(���� �������� � ����������, ������� ������� ����������). 
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�� ������������ ��������� ��������� � ��������� ���������� � 
���������� ���������������� � �������� ������� ������ ������� 
������  
 
������: � ������ ��������������� ��������������� �����������, ������� 
�������������  ���� �������� � ��������� ��������� � ��������� ���������� � 
���������� ����������������. �� �������� ����������� ����� ���� ����, �� 
�������� �� ����� (����� ��������, ����������� ������������ �����), ������ �� 
������ � �������� ����������� ����������� ������, ��� �� ��� � ����������� 
���������� ������ (���������������� ������, �������� � �. �.). ������� 
�������������� � ����������� �� �������� ���������� ��������� ������� ��  
��������� ����, � �� �������� ��������, ������� ����������,  �� �� 
��������������� � ����� ������������ � ����������.  
 
185 
�������� ����� ����� �� �������� (���� ��� �� �����������), ��� � ������ ����, 
��� ������ �����, ������ ��������� �����: 
 
(33) � �� �� ����� ���� ���� ������� (���� �� �� �� ���� ��������!) ��� �� 
������� ��� ���� ���� �� ����� ������ ������ ���… ���� ��� �� �������� 
���� �������, ���� �������� ������� ������ ���������� ����, �� ���� �� ���� 
������ �� ������ (164). [������ �. �.] 
 
�������� ������� ���������� � ������. ��� � � �������� �����, ������� ������� 
���� ������� �������� ��� �� ���� �����. ���� �� ������� ��������� ����� � ���� �� 
�� ���� �����������, ����� �������� ������ �� �� �������� �������� ����� �����. 
 
8. ��� ����� ���������� �������������� �� � ����� ������ ����� ������������ � 
�������� �������� �� �� ������ ������� ������� ������ ������ ��� �� ���������: 
 
(34) � ������� �� �����������, �� �� ���! (147); (35) ���� � �������� �� ����� 
������ ������ �� ���� �����������; (36) �� �� [����] �� ��� ���������� 
���������, � ��� � ������������ ������, ����, �� ����� ����� �������� (180).  
 
���������� �������� ���� � ������������:  
 
(37) ����� ������ [��� ����]… ������ �â ������ � �������, �â ��� ������ �������. 
�� ������ �� ������ ����� ������ ������������?! (184).  
 
��������� � ���������� �� ������� ���� �� �������� ������������� �� ������ ������ ���� 
���� � �����, ��� �� �� ������ ���������, �������, ������������� ����� ����������. 
��� ������ ����� ������������ ��, ����, �� �������� �� ���� ������� �����, „���������� 
������ � �����“ (134). 
 
9. ����� �� ��������� �������/������� ���� ������� ����������� �� �����/����� � ������� 
’���� �� ������ ��������, ������������; �����’/’ � ������� ����; �����, �������’: 
 
(38) ����� ��� �� �� ��� ����, ����� �� ����� ���� ���� ������� (135); (39) �� ����� 
�� ��� �� ������� (148); (40) �� ����� �� ��� ������… ����� �� ������� ���� (152); 
(41) ����� �� ��� �� ������ ��� ������� �� ���� ���� (159); (42) ����� �� �� �� 
�������� (172) [������ �. �.] 
 
���� ��������� ��������� �� ���������� ������������ �������. 
 
10.1. ������ ��� �� �������� ��������� � ����������� �� ����� �������� �� ��������� 
����� � �� �� ������� �������� ���� �� ����������� ������ � ���������� �� ��������� � ����� 
�� ����. ���� ������� ����� ����������� �������� ����� ������ ���������, ��������� � 
�������� (��� ���� �� �����, ��� �� ����������� �������� ����������, ��� �� ������� 
��������� ���� ������ ������ � ��.). 
 
10.2. ��� �� ���� �����, ������� ������ „������“ �������� (���� �� ������������ �������� 
����������, �������� ��������, �������� ����� –�� � ��.) � ������� ���� ���� �������� 
������ ���� �������, ������� � ��., ��� � ����������� ������ � ���������, �� ����� �� 
���� ���������� � ������� �� ��������� �� ������������� ������. ��������� �������, 
 
��� �� � ������ �������, ��������� ����� — �����, �����, �����, ������� � 
����������� ����������� ��������� �������� — ������ �� ������� ������. ���� �� 
��������� ���� ��������� ���������.  
 
10.3. ����� ���������� �������� �������������� ����� �� ���� �� �������, ������� 
����� �������� � ����� ����������� �������� ������, �� ����� �� ���������� ����� 
(���� �������� � ����������, ������� ������� ����������). 
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�� ������������ ��������� ��������� � ��������� ���������� � 
���������� ���������������� � �������� ������� ������ ������� 
������  
 
������: � ������ ��������������� ��������������� �����������, ������� 
�������������  ���� �������� � ��������� ��������� � ��������� ���������� � 
���������� ����������������. �� �������� ����������� ����� ���� ����, �� 
�������� �� ����� (����� ��������, ����������� ������������ �����), ������ �� 
������ � �������� ����������� ����������� ������, ��� �� ��� � ����������� 
���������� ������ (���������������� ������, �������� � �. �.). ������� 
�������������� � ����������� �� �������� ���������� ��������� ������� ��  
��������� ����, � �� �������� ��������, ������� ����������,  �� �� 
��������������� � ����� ������������ � ����������.  
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